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ПРЕДГОВОР
Почитувана читателке, ценет читателу,
Пред вас го имате петтиот број на меѓународното научно списание 
Палимпсест со кој тоа влегува во третата година од своето постоење. 
Бавните, но сигурни исчекори кои ние како уредници ги остваруваме со 
секој нов број на списанието само ни ја потврдуваат увереноста дека сме 
биле на вистинскиот пат кога ги поставувавме неговите темели. Имено, 
водени од идејата на нашиот патрон Гоце Делчев дека „светот единствено е 
поле за културен натпревар меѓу народите“ сметавме дека токму страниците 
на нашето списание, преку размената на идеи и сознанија, ќе создадат 
нов простор за културен и научен натпревар. Во тој дух и се определивме 
трудовите да се објавуваат на повеќе јазици (англиски, француски, германски, 
италијански, турски и руски јазик), секако негувајќи го, пред сè, мајчиниот 
македонски јазик. Во тој дух беше и определбата да се објавуваат трудови не 
само на домашни туку и на странски автори чиј интерес за списанието расте 
со секој нареден број.
Во петтиот број на списанието во петте рубрики (Јазик, Книжевност, 
Култура, Методика на наставата и Прикази) се распределени вкупно 25 
труда. Дел од нив се напишани од страна на автори од Македонија: Виолета 
Јанушева, Игор Станојоски, Марија Леонтиќ, Марија Ѓорѓиева Димова, Славчо 
Ковилоски, Даниела Андоновска-Трајковска, Ивона Мургоска, Мариче 
Чолакова, Лучана Гвидо-Шремпф, Слободан Милошески, Петар Намичев, 
Екатерина Намичева, Стојанче Костов, Зорица Николовска, Адријана Хаџи-
Николова, Нина Даскаловска, Милена Гаврилова, Умит Сулејмани, Људмил 
Спасов, Димитар Пандев, Ранко Младеноски и Марија Гркова. Покрај нив, во 
рубриката Kнижевност свој придонес дадоа и Чахинда Езат (Chahinda Ezzat) 
од Египет, како и Нурдан Јешилјурт (Nurdan Yeşilyurt), Сат’ Кумарташл’оглу 
(Satı Kumartaşlıoğlu), Шерифе Сехер Ерол Чал’шкан (Şerife Seher Erol Çalış-
kan), Тугба Теке (Tuğba Teke), Џан Шен (Can Şen) и Алп Ерен Демиркаја (Alp 
Eren Demirkaya) од Турција. Помеѓу преостанатите, рубриката Методика 
на наставата ја збогатија и Мохамед Ел-Халфаи (Mohamed El-Halfaoui) и 
Абдерахим Турчли (Abderrahim Tourchli) од Мароко.
Искажувајќи искрена и длабока благодарност кон сите автори кои 
дадоа свој придонес за збогатувањето на овој број, воедно ја изразувам и 
својата цврста убеденост дека културниот и научен натпревар на страниците 
на Палимпсест нема да застане и дека во него ќе продолжат да објавуваат 
трудови, на големо задоволство на Уредувачкиот одбор и на Редакцискиот 
совет, наши колешки и колеги од сите континенти.
Светлана Јакимовска, уредник на Палимпсест
FOREWORD
Dear reader,
This is the fifth issue of the international scientific journal Palimpsest which 
enters the third year of its existence. The slow but sure steps forward that we as 
editors accomplish with each new issue of the journal confirm our conviction that 
we were on the right track when we laid down its foundations. Namely, led by 
the idea of our patron Goce Delchev that “the world is only a field for cultural 
competition among nations”, we believed that the pages of our journal, through 
the exchange of ideas and knowledge, would create a new space for cultural 
and scientific competition. In that spirit we decided to publish articles in many 
languages (English, French, German, Italian, Turkish and Russian), certainly 
nurturing, above all, out native Macedonian language. In that spirit was the 
decision to publish articles not only from Macedonian but from foreign authors as 
well whose interest in the journal grows with every new issue.
In the fifth issue of the journal a total of 25 papers are placed in the five 
sections (Language, Literature, Culture, Teaching Methodology and Book Reviews). 
Some of them are written by authors from Macedonia: Violeta Janusheva, Igor 
Stanojoski, Marija Leontik, Maria Gjorgjieva Dimova, Slavcho Koviloski, Dan-
iela Andonovska-Trajkovska, Ivona Murgoska, Mariche Cholakova, Lucana 
Guido-Schrempf, Slobodan Miloseski, Petar Namichev, Ekaterina Namicheva, 
Stojanche Kostov, Zorica Nikolovska, Adrijana Hadzi-Nikolova, Nina Daskalovs-
ka, Milena Gavrilova, Umit Sulejmani, Ljudmil Spasov, Dimitar Pandev, Ranko 
Mladenoski and Marija Grkova. In addition to them, among the contributors to 
the “Literature” section were Chahinda Ezzat from Egypt, as well as Nurdan Yeşi-
lyurt, Satı Kumartaşlıoğlu, Sherife Seher Erol Calıshkan, Tugba Teke, Can Şen and 
Alp Eren Demirkaya from Turkey. The “Teaching Methodology” section was also 
enriched by Mohamed El-Halfaoui and Abderrahim Tourchli from Morocco.
Expressing sincere and deep gratitude to all authors contributing to the en-
richment of this issue, I also express my firm conviction that the cultural and 
scientific competition on the pages of Palimpsest will not stop, and to the great 
pleasure of the Editorial Board and the Editorial Council, our colleagues from all 
continents will continue to publish their articles in the journal.
Svetlana Jakimovska, editor of Palimpsest
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ПРАГМАТИЧКАТА	КОМПЕТЕНЦИЈА	ВИДЕНА	НИЗ	ОЧИТЕ	
НА	НАСТАВНИЦИТЕ	НА	СТРАНСКИ	ЈАЗИЦИ	
	
Марија	Гркова	
Универзитет	„Гоце	Делчев“,	Република	Македонија	
marija_19@yahoo.com	
	
	 Апстракт:	 Делото	 „Прагматичка	 компетенција	 кај	 македонските	
изучувачи	на	англискиот	и	на	германскиот	јазик“	од	авторките	Марија	Кусевска,	
Билјана	Ивановска	и	Нина	Даскаловска	е	објавено	во	2017	година	како	резултат	
на	 првата	 фаза	 од	 проектот	 „Улогата	 на	 експлицитните	 инструкции	 за	
стекнување	 прагматичка	 компетенција	 при	 учењето	 англиски	 и	 германски	
јазик“.	
	 Книгата	 произлегува	 како	 производ	 од	 истражувањата	 остварени	 во	
рамките	 на	 споменатиот	 проект	 спроведен	 на	 Филолошкиот	 факултет	 при	
Универзитетот	 „Гоце	 Делчев“	 во	 Штип	 во	 периодот	 од	 речиси	 две	 години	
(јануари	2015	–	декември	2016	година).	
	 Оваа	книга	ја	сочинуваат	вкупно	161	страница	поделени,	главно,	во	два	
дела	или,	ако	сакаме,	во	два	наслови,	кои	понатаму	се	поделени	во	уште	неколку	
поднаслови.	 Авторките	 во	 првиот	 дел	 ги	 разгледуваат	 теориските	 гледишта	
врзани	 со	 прагматиката	 и	 со	 прагматичката	 компетенција,	 постапно	
навлегувајќи	 во	 прагматичката	 компетенција	 кај	 целната	 група	 (македонски	
изучувачи	 на	 споменатите	 два	 светски	 јазици).	 Вториот	 дел	 зборува	 за	
емпириските	 истражувања	 спроведени	 кај	 целната	 група	 –	 студентите,	 а	 врз	
основа	на	добиените	резултати	од	нив	произлезе	и	книгата	што	ја	прикажуваме	
по	овој	повод.	
	
	 Клучни	 зборови:	 Прагматичка	 компетенција,	 проект,	 македонски	
изучувачи	на	англиски	и	на	германски	јазик,	прва	фаза	од	истражувањето.	
	
	
	 Листајќи	 ги	 страниците	 на	 книгата	 „Прагматичка	 компетенција	
кај	 македонските	 изучувачи	 на	 англискиот	 и	 на	 германскиот	 јазик“	 од	
Марија	Кусевска,	Билјана	Ивановска	и	од	Нина	Даскаловска	станува	јасно	
дека	книгата	произлегува	како	резултат	од	првата	фаза	на	двегодишната	
работа	 во	 рамките	 на	 проектот	 „Улогата	 на	 експлицитните	 инструкции	
за	 стекнување	 прагматичка	 компетенција	 при	 учењето	 англиски	 и	
германски	јазик“.	Станува	збор	за	проект	кој	се	одвиваше	во	периодот	од	
јануари	 2015	 година	 до	 декември	 2016	 година	 во	 рамките	 на	
Филолошкиот	факултет	при	Универзитетот	„Гоце	Делчев“	во	Штип.	
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	 За	да	можеме	да	 ја	разгледаме	книгата,	најпрвин	ќе	дадеме	и	кус	
преглед	за	проектот	даден	на	самиот	почеток	на	делото,	со	оглед	на	тоа	
што	токму	ова	дело	претставува	писмен	производ	добиен	од	тој	проект.	
	 Имено,	 како	 што	 дознаваме	 од	 воведот,	 идејата	 за	 проектот	
произлегува	 од	 потребата	 за	 добивање	 веродостојни	 податоци	 за	
способноста	или,	ако	сакаме	–	јазичната	компетенција	на	изучувачите	на	
англискиот	 и	 на	 германскиот	 јазик	 како	 странски	 јазици,	 особено	 од	
аспект	 на	 комуницирањето	 на	 споменатите	 два	 јазици,	 како	 и	 од	
потребата	 за	 изнаоѓање	 методи	 кои	 ќе	 им	 помогнат	 да	 ги	 подобрат	
своите	комуникациски	компетенции.	
	 Со	 проектот	 се	 опфатени	 две	 главни	 цели	 и	 тоа:	 да	 се	 испита	
прагматичката	 компетенција	 на	 изучувачите	 на	 англискиот	 и	 на	
германскиот	 јазик	 како	 странски	 јазици	 и	 да	 се	 истражи	 влијанието	 на	
експлицитните	инструкции	врз	стекнувањето	прагматичка	компетенција	
од	страна	на	изучувачите	на	странски	јазици.	
	 Како	 што	 споменавме,	 во	 истражувањето	 на	 проектот	 беа	
вклучени	студенти	од	Филoлошкиот	факултет	во	Штип	кои	се	запишани	
на	 Факултетот	 според	 студиските	 програми	 за	 Англиски	 јазик	 и	
книжевност	 и	 за	 Германски	 јазик	 и	 книжевност.	 Сепак,	 учеството	 во	
проектот	 не	 ги	 опфаќа	 сите	 запишани	 студенти,	 туку	 оние	 што	
доброволно	 го	 дадоа	 својот	 придонес	 во	 проектот,	 знаејќи	 дека	
добиените	 резулати	 нема	 да	 имаат	 никакво	 влијание	 врз	 нивниот	
дотогаш	постигнат	 успах	 или	 успех	 кој	 допрва	 ќе	 биде	 постигнат.	 Пред	
почетокот	 од	 учеството	 во	 проектот	 сите	 испитаници	 (студенти)	 ја	
пополнија	 „Согласноста	за	учество	во	проектот“.	Секако,	пред	почетокот	
на	 тестирањето	 е	 извршено	 и	 тестирање	 за	 нивото,	 односно	 за	
рамништето	 (сп.	 Заедничката	 европска	 референтна	 рамка	 за	 јазици	 –	
ЗЕРР)	на	познавање	на	странскиот	јазик	кој	е	цел	на	истражувањето.	
	 Студентите	од	англиската	група	кои	се	пријавија	на	проектот	беа	
тестирани	со	соодветен	тест	за	определување	на	нивото	на	познавање	на	
англискиот	 јазик	 создаден	 за	 оваа	 цел	 од	 страна	 на	 Оксфордската	
издавачка	 куќа,	 како	 и	 Универзитетот	 во	 Кембриџ,	 додека	 пријавените	
студенти	 од	 германската	 група	 беа	 тестирани	 со	 тестот	 за	 германски	
јазик	–	Free	German	Language	Placement	Test	(A1	–	C2)	Expath.	
	 Според	 податоците	 добиени	 од	 воведниот	 дел	 на	 книгата,	 со	
тестирањето	 се	 опфатени	 вкупно	 146	 студенти	 од	 англиски	 јазик	 и	 56	
студенти	 од	 германски	 јазик.	 При	 развојот	 на	 проектот	 во	
истражувањето	 беа	 вклучени	 студентите	 од	 Б2-ниво	 (анг.	 B2	 level)	 на	
познавање	 на	 јазикот,	 сметајќи	 дека	 во	 ова	 ниво	 студентите	 имаат	
доволно	 знаење	 од	 јазикот	 да	 дадат	 соодветни	 информации	 за	
истражувањето	од	прагматичката	компетенција.	
	 Во	Б2-нивото	на	познавање	на	странскиот	јазик	студентите	имаат	
можност	 слободно	 да	 се	 изразат,	 а	 секако,	 со	 проектот	 добиваат	 и	
можност	 да	 го	 погледнат	 целниот	 јазик	 од	 еден	 друг	 агол	 или	 од	 една	
друга	перспектива.	
Marija GRKOVA
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	 Од	 вкупниот	 број	 тестирани	 студенти	 се	 покажа	 дека	 60	 од	
англиски	јазик	и	29	од	германски	јазик	соодветствуваат	на	Б2-нивото	на	
познавање	 на	 јазикот	 што	 се	 испитува	 во	 рамките	 на	 проектот.	
Авторките	споменуваат	и	дека	поголемиот	дел	од	овие	студенти	ги	имаат	
изработено	 модулите	 за	 учење	 говорни	 часови	 поставени	 на	
платформата	на	е-учење.	
	 Во	 делот	 опис	 на	 проектот	 се	 споменува	 дека	 проектот	 се	
одвиваше	 преку	 следниве	 шест	 фази:	 разгледување	 на	 досегашните	
истражувања	 за	 развивање	 прагматичка	 компетенција	 кај	 изучувачите	
на	странските	јазици	со	осврт	кон	контрастивните	проучувања;	креирање	
на	 инструменти	 соодветни	 за	 оценување	 на	 прагматичката	
компетенција	 на	 изучувачите	 на	 странскиот	 јазик;	 избор	 на	 студенти-
учесници	 во	 проектот;	 креирање	 модули	 за	 развивање	 прагматичка	
компетенција	 кај	 изучувачите	 на	 англискиот	 и	 на	 германскиот	 како	
странски	 јазици;	упатување	на	студентите-учесници	во	проектот,	како	
и	 креирање	 временска	 рамка	 во	 која	 ги	 изработуваат	 модулите	
поставени	на	е-учење	и	определување	на	инструментите	за	евалуација	на	
прагматичката	 компетенција	 на	 изучувачите	 по	 изработката	 на	
модулите	и	нивно	спроведување.	
	 Авторките	 уште	 споменуваат	 и	 дека	 проектот	 ќе	 донесе	
многукратни	придобивки	во	рамките	на	областите	учење	на	англиски	и	
учење	 на	 германски	 како	 странски	 јазик,	 па	 токму	 затоа	 можеме	 да	
кажеме	дека	 станува	 збор	 за	проект	 со	влијателно	 значење	од	кој,	 како	
што	може	да	се	воочи,	произлезе	книга	која	е	показател	на	тоа	значење.	
	 Во	 однос	 на	 книгата,	 уште	 ќе	 споменеме	 дека	 неа	 ја	 сочинуваат	
два	 дела	 или	 две	 поглавја.	 Во	 првото	 поглавје	 се	 среќаваат	 неколку	
поднаслови	 кои	 ги	 опфаќаат	 теориските	 гледишта	 за	 усвојувањето	
странски	 јазик;	 за	 некои	 прагматички	 концепти	 врзани	 со	
истражувањето	 на	 проектот;	 за	 прагматичката	 компетенција	 на	
изучувачите	 на	 странските	 јазици	 и	 на	 инструментите	 коишто	 се	
користат	 за	 определување	 на	 прагматичката	 компетенција	 на	 овие	
изучувачи.	
	 Второто	поглавје	го	сочинуваат	три	емпириски	истражувања:	две	
истражувања	 за	 реализација	 на	 говорните	 чинови	 во	 меѓујазикот1	 на	
изучувачите	на	англискиот	јазик	како	странски	(од	аспект	на	изразување	
барање/	замолување	и	изразување	приговарање)	и	едно	истражување	за	
реализација	 на	 говорните	 чинови	 во	 меѓујазикот	 на	 изучувачите	 на	
германскиот	 јазик	 како	 странски	 (од	 аспект	 на	 изразување	 барање/	
замолување).	 Секако,	 во	 книгата	 се	 приложени	 и	 прашалниците	 за	
дискурс	и	задачите	за	драматизациите	на	англиски	и	на	германски	јазик.		
																																																													
1	Терминот	во	лингвистичката	литература	го	воведе	Селинкер	означувајќи	го	преодниот	
јазик	(ментална	граматика	или	посебен	систем)	кој	го	создава	изучувачот	на	странскиот	
јазик	кој,	пак,	се	разликува	од	мајчиниот,	но	и	од	целниот	јазик	што	го	учи.	
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	 Според	 авторките,	 изнаоѓањето	 на	 соодветните	 начини	 за	
оценување	 на	 прагматичката	 компетенција,	 како	 и	 соодветните	методи	
за	 нејзиното	 развивање,	 се	 предмет	 на	 истражувачки	 интерес	 на	 сѐ	
поголем	број	лингвисти	кои	се	занимаваат	со	учењето	и	со	усвојувањето	
странски	јазик.	Од	аспект	на	македонското	лингвистичко	поднебје,	сепак,	
се	 чувствуваат	 одредени	 недостатоци	 во	 поглед	 на	 оваа	 тема.	 Оттука,	
станува	 јасна	 потребата	 од	 разгледување	 на	 темата	 во	 длабочина	 и	 во	
широчина,	 со	 цел	 да	 се	 допрат	 или	 да	 се	 приближат	 до	 светските	
лингвистички	 истражувања	 за	 прагматичката	 компетенција.	 Книгата,	
како	 што	 споменуваат	 и	 самите	 авторки,	 има	 за	 цел	 да	 ја	 пополни	
празнината	 и	 да	 ја	 засили	 прагматичката	 компонента	 при	 учењето	 на	
англискиот	 и	 на	 германскиот	 јазик	 од	 страна	 на	 изучувачите	 родени	
зборувачи	 на	 македонскиот	 јазик.	 Со	 оваа	 книга	 уште	 се	 цели	 и	 да	 се	
збогати	 прагматичката	 терминологија	 во	 македонската	 лингвистика,	
како	и	да	се	даде	голем	придонес	во	науката	за	усвојување	странски	јазик	
и	во	наставата	по	странски	јазик.	
	 На	 крајот	 им	 изразуваме	 искрени	 честитки	 на	 авторките	 за	
времето	и	за	трудот	кој	го	посветија	на	книгата,	а	секако	и	на	проектот.	
Јасно	е	дека	една	ваква	книга	наоѓа	свое	значајно	место	во	науката	и	во	
областа	учење	и	усвојување	странски	јазик,	но	уште	поважно	е	што	со	неа	
се	 поттикнуваат	 лингвистите	 и	 научниците	 да	 дадат	 што	 поголем	
придонес	на	темава	и	за	областа,	а	со	тоа	и	во	науката.	
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